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ABSTRACT
Kawasan Perhatian Investasi (KPI) merupakan kawasan yang dijadikan oleh pemerintah Aceh sebagai kawasan untuk
perkembangan investasi. KPI III yang terletak di Ladong merupakan salah satu KPI yang menjadi program pemerintah sebagai
Kawasan Industri Aceh (KIA). Dengan sistem informasi geografis dapat dilakukan analisis untuk mengetahui kesesuaian kawasan
perhatian investasi Ladong sebagai kawasan industri. Penentuan kesesuaian kawasan perhatian investasi Ladong dilakukan dengan
menganalisis kriteria yang menjadi pertimbangan pemilihan kawasan industri. Analisis kriteria yang menjadi pertimbangan
pemilihan kawasan industri dilakukan dengan metode overlay terhadap beberapa data. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa 8
kriteria yang terdiri dari jarak ke pusat kota, jarak terhadap pemukiman, jaringan jalan, topografi, jaringan terhadap lokasi fasilitas
dan prasarana, kondisi lahan, jarak terhadap sungai, dan ketersediaan lahan diperoleh bahwa 7 parameter memenuhi kriteria sebagai
kawasan perhatian investasi industri dan parameter jarak terhadap pemukiman tidak memenuhi kriteria sebagai kawasan perhatian
investasi industri.
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